











































Role of the orthopedist for the war disabled
Sakiko UEDA
In this study, it takes up the measurement on vocational training　toward the war 
disabled during World War II. Speciﬁ cally, in this study, what did orthopedist has done will 
be evident. The orthopedist did not only practice orthopedic surgery, but also vocational 
training and production of artiﬁ cial legs. As a result, the working range of the war disabled 
has expanded.
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